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La Canal de Navarrés
Las Fuentes (Navarrés, 
Valencia)
La albufera de Anna 
Fuentes
Los yacimientos prehistóricos de la Albufera de Anna (Valencia) 
  Autores: José Aparicio Pérez 
  Localización: Crónica del XIII Congreso Arqueológico Nacional, 1975, ISBN 84-400-8890-6 , págs. 191-198 
  Idioma: español 
  Recoge los contenidos presentados a: Congreso Nacional de Arqueología (13. 1973. Huelva)
La Ereta del Pedregal







































name = "SIGPAC Visor"; 
tileType = "jpg"; 
tileSize = 256; 
minZoom = 5; 
maxZoom = 19; 
tileUpdate = TileUpdate.IfModifiedSince; 
backgroundColor = "#ffffff"; 
ignoreError = "False"; 
String getTileUrl( int zoom, int x, int y ) { 
  
if (zoom == 5) {  
    y = 31 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtnsigpac" + "@3785" + "/" 
+ zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
} 
if (zoom == 6) {  
    y = 63 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn2000" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 7) {  
    y = 127 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn2000" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 8) {  
    y = 255 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn2000" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 9) {  
    y = 511 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn2000" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 10) {  
    y = 1023 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn2000" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 11) {  
    y = 2047 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn200" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 12) {  
    y = 4095 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn200" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 13) {  
    y = 8191 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn200" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 14) {  
    y = 16383 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn25" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 15) {  
    y = 32767 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/mtn25" + "@3785" + "/" + 
zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   } 
if (zoom == 16) {  
    y = 65535 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/ortofotos" + "@3785" + "/" 
+ zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
  } 
 if (zoom == 17) {  
    y = 131071 - y; 
    return "http://sigpac.magrama.es/sdg/raster/ortofotos" + "@3785" + "/" 
+ zoom + "." + x + "." + y + ".img"; 
   









• Able to read most of the gis formats.
• Great storage capacity.
• Ability to download shapefiles
• Georeferenced pictures
• Long? last batteries
• Cons 
• No track recording.
• Gps working off-line only in the cell models




• Open Source software
• Track recording
• Continous map
• Navigation through previous track
• Georeferenced pictures
• Cons 
• Lack of database customization, just two fields 
name and category
• Focus in something else
• Need to prepare the maps.
• Lack of customizable database.







































































































Resumen de los hallazgos












































1-1 2-2 3-3 5-1 6-1 7-4 9-6
SUBSECTORES PROSPECTADOS INDICE DE POSITIVOS
Las líneas representan el total del número de hallazgos.

Las barras el índice de subsectores en los que se 
recogió algún resto arqueológico.

Subsectores
SUBSECTOR PROSPECTADOS HALLAZGOS ÍNDICE
1-1 79 22 0.28
2-2 99 15 0.15
3-3 93 11 0.12
5-1 54 27 0.50
6-1 75 14 0.19
7-4 8 2 0.25
9-6 40 21 0.53























Las burbujas representan el índice de subsectores con 
hallazgos arqueológicos. El eje Y representa el número 
de subsectores prospectados en cada zona y el de las X 
representa el número de subsectores en el que se 
produjeron hallazgos.










CULTIVADO ÁRBOLES YERMO BOSQUE OTROS:
SIN GERMINAR ADULTO OTROS:
MOJADO HÚMEDO SECO OTROS:





















































































































La cañada real y el camino a la albufera d’Anna
Lago de Anna
Frutales de reciente plantación, caquis.
Llanura aluvial









CULTIVADO ÁRBOLES YERMO BOSQUE OTROS:
SIN GERMINAR ADULTO OTROS:
MOJADO HÚMEDO SECO OTROS:



































































































703297.6865011066 4327550.534998819, 703290.7965011065 4327553.054998819, 703283.9365011062 
4327555.844998819, 703277.3970011061 4327558.644998819, 703271.4970011058 4327561.10499882, 
703266.4670011057 4327562.944998821, 703262.1170011056 4327564.20499882, 703258.1370011055 
4327565.014998821, 703254.2870011055 4327565.504998821, 703250.4470011053 4327565.75499882, 
703246.5270011051 4327565.81499882, 703242.517001105 4327565.78499882, 703238.5570011049 
4327565.794998821, 703234.7770011048 4327565.97499882, 703231.2270011047 4327566.4349988215, 
703227.8270011046 4327567.114998822, 703224.5370011046 4327567.914998822, 703221.4370011045 
4327568.754998822, 703218.5870011044 4327569.684998821, 703215.9670011041 4327570.814998822, 
703213.3270011041 4327572.364998823, 703209.8270011041 4327574.934998821, 703204.6270011038 
4327579.144998821, 703197.2675011037 4327585.314998822, 703188.5075011034 4327592.794998823, 
703179.3875011031 4327600.714998823, 703170.817501103 4327608.334998824, 703163.1775011027 
4327615.334998824, 703156.7275011026 4327621.454998823, 703151.6075011024 4327626.5949988235, 
703147.5175011023 4327631.104998824, 703144.0180011023 4327635.484998825, 703140.7480011021 
4327640.144998823, 703137.7280011019 4327644.894998824, 703135.0980011019 4327649.384998824, 
703132.9380011018 4327653.324998825, 703131.2080011017 4327656.864998824, 703129.8080011018 
4327660.264998824, 703128.6380011018 4327663.774998825, 703127.6980011016 4327667.354998825, 
703127.0080011017 4327670.904998824, 703126.5980011018 4327674.344998825, 703126.4780011016 
4327677.764998824, 703126.6880011016 4327681.334998825, 703127.2580011018 4327685.184998825, 
703128.2080011017 4327689.434998824, 703129.5580011017 4327694.114998826, 703131.3180011017 
4327699.264998825, 703133.5180011018 4327704.834498824, 703136.228001102 4327710.774498825, 
703139.448501102 4327716.964498824, 703143.0085011022 4327722.944498824, 703146.6885011024 
4327728.124498824, 703150.3385011024 4327732.174498824, 703154.1585011025 4327735.404498825, 
703158.4585011025 4327738.224498823, 703163.4885011028 4327741.014498824, 703169.488501103 
4327744.124498822, 703176.6385011032 4327747.864498822, 703184.9080011034 4327752.444498822, 
703193.5380011037 4327757.454498822, 703191.3880011037 4327689.184498822, 703240.977501105 
4327680.444498821, 703297.6865011066 4327550.534998819, 703297.6865011066 4327550.534998819, 
703297.6865011066 4327550.534998819
Desde Chella se coge el camino que desde la parte más alta del pueblo sale hacia el este, atravesando el 
río. Se continua durante tres kilómetros y después de atravesar un barranco por un vado, dejando al Norte 
una balsa de agua se toma el cruce en dirección Norte hasta llegar al yacimiento.
Variable!!
Norte-Sur
El camino de Chella a Sumacàrcer y la rambla del Matet
Matet
Rambla del Matet
Frutales de reciente plantación
Terraza fluvial alterada por las labores agrícolas.
!
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CULTIVADO ÁRBOLES YERMO BOSQUE OTROS:
SIN GERMINAR ADULTO OTROS:
MOJADO HÚMEDO SECO OTROS:




































































































703695.3863345478 4326881.501725198, 703693.7565195652 
4326880.686817706, 703648.9366075462 4326861.672309582, 
703605.4748746795 4326934.199076302, 703548.4313502914 
4326902.146048318, 703476.719491061 4326920.345648961, 
703456.0751679492 4326961.362659354, 703599.4988864101 
4327036.062512704, 703695.3863345478 4326881.501725198, 
703695.3863345478 4326881.501725198, 703695.3863345478 
4326881.501725198, 703695.3863345478 4326881.501725198!
5-1-372A! !
703619.8638500968 4327048.651991978, 703620.404582801 
4327048.219405813, 703660.5269494478 4327071.038325922, 
703711.7884097998 4326994.254281937, 703705.7322035134 
4326991.334325336, 703671.0171639079 4326966.1361813275, 
703619.8638500968 4327048.651991978, 703619.8638500968 
4327048.651991978, 703619.8638500968 4327048.651991978, 
703619.8638500968 4327048.651991978!!
Desde Chella se coge el camino que desde la parte más alta del pueblo sale hacia el este, atravesando el 
río. Se continua durante tres kilómetros y después de atravesar un barranco por un vado, dejando al Norte 
una balsa de agua, se toma el camino que discurre paralelo a la rambla del Matet, durante 800 metros.
Variable!!
NW-SE




Terrazas fluviales alteradas por las labores agrícolas.
!
4









CULTIVADO ÁRBOLES YERMO BOSQUE OTROS:
SIN GERMINAR ADULTO OTROS:
MOJADO HÚMEDO SECO OTROS:















































































































Desde Chella se coge el camino que desde la parte más alta del pueblo sale hacia el este, atravesando el 
río. Se continua durante tres kilómetros y después de atravesar un barranco por un vado, dejando al Norte 
una balsa de agua, al llegar al cruce, el yacimiento se encuentra en el bancal meridional.
Variable!!
Norte-Sur




Terraza fluvial alterada por las labores agrícolas.
!
4
